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Carleton S. Coon
The Origin of Races, Alfred and Knopf, 
1969.
Knjiga C. S. Coona »Porijeklo rasa« 
interesantna je iz više aspekata. Prije 
svega to je jedno od najznačajnijih 
djela suvremene literature o problemu 
postanka rasa. Na 726 stranica Coon 
iscrpno postavlja pitanja rasnog pori­
jekla čovječanstva.
Coon je po struci socijalni antropo­
log i opći etnolog (zaposlen je kao ge­
neralni kurator socijalne antropologije u 
Sveučilišno mmuzeju Sveučilišta u Pen- 
silvaniji i kao istraživač na području 
opće etnologije u muzeju u Harvardu), 
ali se također i trudi da u svoje ana­
lize uključi i druge srodne znanosti. On 
sam spominje svoj studij zoogeografi- 
je, genetske teorije, fiziologije, arheolo­
gije i drugo. To dakako još više pove­
ćava vrijednost njegovog rada i pred­
stavlja još jedan korak naprijed ka sin­
tezi nauka, koju socijalna antropologija 
i opća etnologija već samom širinom 
svog predmeta proučavanja moraju o- 
stvariti.
Knjiga ima i specifičnu vrijednost za 
proučavanje najranije povijesti čovjeka 
kao i za proučavanje evolucije primata. 
Ta su pitanja naročito obrađena u po­
glavljima 2—8. Zadnja četiri poglavlja 
(9—12) predstavljaju cjelinu u kojoj je 
težište na pitanju rasnog porijekla čo­
vjeka.
Sadržaj: 1. Problem rasnog porijekla
2. Evolucija prilagođavanjem okolini, 3. 
Evolucija pomoću socijalne prilagodbe,
3. Red primata, 4. čovjekovo mjesto 
među primatima, 6. Fosilni podaci, 7. 
Najraniji hominidi, 8. Uvod u fosilnog 
čovjeka, 9. Pitekantropus i australoidi,
10. Sinantropus i mongoloidi, 11. Kav- 
kazoidi, 12. Afrika, 13. Mrtvo i živo.
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VASPITANJE SAMOUPRAVLJANJEM
Sarajevo, Zavod za izdavanje udžbenika,
1972.
Nesumnjivo je da je Drugi kongres 
samoupravljača, održan 1971. godine u 
Sarajevu, pokrenuo nova pitanja o sa­
držaju, okviru i metodama samouprav­
ljanja u našem društvu. Time je bio 
u neku ruku inicijatorom stručnih i 
znanstvenih rasprava o mjestu i ulozi 
samoupravljanja u nekim specifičnim 
društvenim i organizacionim okvirima. 
Tome u prilog govore i dva značajna 
skupa mladih, održana neposredno na­
kon Drugog kongresa samoupravljača. 
Jedan jc od njih Prvi susret pironira 
samoupravljača, dok je drugi simpozij 
»Vrijednosti pionirskog (učeničkog) sa­
moupravljanja«. Organizirao ih je Sa­
vjet za vaspitanje i zaštitu djece BiH, 
a u radu skupova učestvovali su pred­
stavnici pinonira iz svih Socijalističkih 
republika i pokrajina. Radovi sa sim­
pozija »Vrijednosti pionirskog (učenič­
kog) samoupravljanja«, publicirani su 
na 49 stranica zbornika pod gornjim 
naslovom.
Ukupno je podneseno 11 saopćenja. U- 
vodno izlaganje o »Vrijednosti pionir­
skog samoupravljanja« imala je Razija 
Arslanagić. Podvrgla je kritici izvjesna 
shvaćanja o tome da je samoupravlja­
nje djece osnovnoškolskog uzrasta ne­
moguće razvijati, odnosno da se samo­
upravljanje mladih iscrpljuje u verbal­
nom ponašanju i u rukovođenju odje- 
ljenskih pionirskih zajednica. Iako se 
naša pedagoška teorija o obrazovanju 
mladih na principima samoupravljanja 
dosad nije razvijala u skladu s potre­
bama za rješavanjem otvorenih obra­
zovnih problema, ipak noviji teorijski 
pristupi ukazuju dužnu pažnju samou­
pravljanju u učeničkim i pionirskim za­
jednicama.
»Mladi danas i sutra« naslov je pri­
loga Manojla Bročića koji ističe da je
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